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UVODNIK 
  
Pred vama je drugi broj Ekonomske misli i prakse za 2020., koji posljednji put 
potpisujem kao glavni i odgovorni urednik. Od početka ove akademske godine u 
mirovini sam i prema odluci Senata Sveučilišta u Dubrovniku, od sljedećeg broja 
glavni i odgovorni urednik bit će dosadašnji mlađi urednik izv. prof. dr. sc. 
Nebojša Stojčić. 
Ovdje bi bilo prikladno, makar u kratkim crtama, prisjetiti se početka 
izlaženja časopisa. U ratnoj 1991. na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu 
donesena je odluka o pokretanju časopisa koji bi zamijenio dotadašnja neredovita 
izlaženja Zbornika Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu. Iduće godine izlazi 
prvi broj časopisa Ekonomska misao i praksa, čija prva dva broja kao glavni i 
odgovorni urednik potpisuje prof. dr. sc. Ivo Spremić koji je u vrijeme pokretanja 
časopisa bio dekan Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu. Taj prvi broj zajedno 
s mr. sc. Zorkom Paradžik uredio sam i složio pod granatiranjem i uzbunama u 
malom prostoru „Nik Tradea“ u ulici S. S. Kranjčevića. Pomno odabranim 
imenom časopisa koji je prihvatilo vodstvo tadašnjeg Fakulteta, na danu ideju i 
podlogu korice je dizajnirao akademski slikar Maro Mitrović te je časopis 
Ekonomska misao i praksa krenuo na putovanje u području znanstvene literature 
kojim, evo, već 29 godina uspješno plovi. Uređivanje časopisa u svojstvu glavnog 
i odgovornog urednika formalno sam preuzeo 1994. Časopis se od 1996. referira 
u Journal of Economic Literature i postupno se u hrvatskoj znanstvenoj literaturi 
etablirao kao jedan od vodećih časopisa u području ekonomije, ulazeći u više 
referentnih baza. Od 2018. referira se u bazi WoS ESCI, a zasigurno će se u skoro 
vrijeme povećati broj referirajućih baza kojima pripada časopis.  
Koristim se ovom prigodom da se zahvalim na suradnji i pomoći u 
uređivanju časopisa svim dosadašnjim članovima uredništava, tajnicima 
uredništva, pomoćnim urednicima, mlađem uredniku, kao i brojnim autorima čiji 
su radovi objavljeni u časopisu.  
Časopis ostavljam u rukama mlađih profesora s Odjela za ekonomiju i 
poslovnu ekonomiju, a siguran sam, na temelju dosadašnje suradnje s njima, da 
će Ekonomska misao i praksa i dalje uspješno ploviti pod vodstvom novoga 
glavnog i odgovornog urednika, što odsrca želim. 
 
                                                                              
Glavni i odgovorni urednik 
                                                                            prof. dr. sc. Đuro Benić   
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EDITORIAL 
 
In front of you is the second issue of Economic Thought and Practice for 2020, which 
I am signing for the last time as the Editor-in-Chief. Since the beginning of this 
academic year, I have been retired and according to the decision of the Senate of the 
University of Dubrovnik, from the next issue the editor-in-chief will be the current 
junior editor, Nebojsa Stojcic, PhD, Assoc. Prof. 
I take this opportunity to briefly recapture the beginning of the journal's 
publication. In the war year of 1991, the Faculty of Tourism and Foreign Trade 
decided to launch a journal that would replace the irregularly published Proceedings 
of the Faculty of Tourism and Foreign Trade. The first issue of the journal Economic 
Thought and Practice was published the following year. The first two issues were 
signed by prof. Ivo Spremić, PhD, who was the dean of the Faculty of Tourism and 
Foreign Trade at the time the journal was launched. Together with Zorka Paradžik, 
M.Sc., I edited and compiled that first issue under shelling and sirens sounding alert in 
a small office of "Nik Trade" in S. S. Kranjčević Street. With the carefully chosen 
name of the journal, which was accepted by the leadership of the Faculty, the cover 
page was designed by the academic painter Maro Mitrović based on the given idea 
and background, and the journal Economic Thought and Practice embarked on a 
journey in the field of scientific literature in which it has successfully been sailing for 
29 years. I formally took over the editing of the magazine in 1994 as the Editor-in-
Chief. The journal has been indexed in the Journal of Economic Literature since 1996 
and has gradually established itself in the Croatian scientific literature as one of the 
leading journals in the field of economics, entering several reference databases. Since 
2018 it has been indexed in the WoS ESCI database, and the number of reference 
databases to which the journal belongs will certainly increase in the near future. 
I would like to take this opportunity to thank all previous members of the 
editorial board, editorial secretaries, assistant editors, junior editor for their 
cooperation and assistance in editing the journal, as well as numerous authors whose 
papers have been published in the journal,. 
I leave the journal in the hands of younger professors from the Department 
of Economics and Business Economics. Based on previous cooperation with them, I 
am sure that Economic Thought and Practice will continue to navigate successfully 
under the new Editor-in-Chief, and I wish it from the bottom of my heart. 
                                                                                 
                                                      Editor-in-chief 
                                                                           Prof. Đuro Benić, PhD   
